Recursos para los nuevos immigrantes hispanos en Berea by Burnette, Bree et al.
 IPUL Greenville (Pentecostal) 
 Servicio de Adoración: Mier, 
 Viernes 7:30pm/Sun 10:30am 
 Escuela dominical: Domingo 
 10:30am-1pm 
 Contacto: 864-201-4099/
 billucro@gmail.com                                 
 http:// www.ipul.info/ 
 Mitchell Road Presbyterian Church 
Hispanic Minisitry 
 Servicio de Adoración: Domin
 go  11am 
 Clases de Inglés: Wed 6:45pm 






 Berea Heights Baptist Church 
 Servicio de Adoración: Sun 
 2pm 
 Contacto: 864-246-4238 
 Misión Católica San Sebastián 
 Servicios de Adoración: Sun 
 10am/12pm 
 Contacto: (864) -534-1063  
 http://
 www.misionsansebastiansc.org 
I g l e s i a s  R e c ur s o s  p ar a  l o s  
n u e vo s  
i mmi gr a n te s  
h i s pa n o s  e n  Be r e a  
La lista de lugares no es 
exhaustive, sino más bien una 
muestra de los lugares que 
hemos determinando que son 
buenos para los nuevos 
inmigrantes.  







Para Los Niños 
Los Parques Gratis en Berea incluyen:  
 Campos de Atletismo 
 Béisbol 
 Fútbol y Fútbol Americano  
 Juegos Infantiles 
 Refugio 
 Centro de competencias y clubes 
 
Westside Park (incluye una piscina): 
2700 W Blue Ridge Dr, Greenville, SC 
29611  
 
Northwest Park: 8109 White Horse 
Rd., Greenville, SC 29617  
Paris Mountain 
Park 
Es un parque con 
senderos, juegos 
para niños, areás 
de picnic y nadar, 




Viste la pagina de web 







***Para registrar sus niños en la escuela de Greenville 
County llama a la linea de español: 
 864-355-3100 
La Clínica gratuita Médica 
de Greenville  
 
 600 Arlington Ave.  
 Greenville, SC 29601  
 (864)-232-1470 
 
La Clínica gratuita Médica de Greenville  es una 
parte integral del sistema de la salud en la co-
munidad de Greenville. La Clínica ha estado pro-
porcionando servicios por veinticinco años,  de 
salud y bienestar sin costo para las personas que 
no pueden pagar por el cuidado y para los que no 
tienen seguro disponible para ellos. La clínica 
ayuda a mantener las personas sin seguro de 
salud. La clínica ofrece servicios médicos gener-
ales y especializados, limitados servicios dentales, 
educación de la salud, y servicios farmacéuticos. 
El horario es de lunes y miércoles a las 9 de la 
mañana a las 5 de la tarde. Los martes y jueves de 
10 de la mañana hasta las 7 de la tarde y los 
viernes 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. 
Están cerrados los fines de semana y días festivos 
como Año Nuevo, Día de la Independencia, Dia de 
Acción de Gracias y durante la Navidad. 
 
Super Mercado La Unica 
6119 White Horse Rd  Horas: 
Greenville, SC 29611  7am a 10pm 
 
El supermercado hispano está lleno de productos y 
comidas auténticas para familias que quieren un 
recordatorio de su país de origen.  
White Horse 
Flea Market  
2710 White Horse Road 
Greenville, SC 29611 
 
El Mercado de la Pulga en 
White Horse está abierto 
todos los fines de semana 
si está lloviendo  o soleado 
desde las 6 de la mañana 
hasta las 5 de la tarde. La 
Pulga tiene una amplia 
variedad de tiendas y 
vendedores. Tienen 
vendedores de todos los 
estilos y precios. Algunos 
de los mejores puestos de productos locales están 
allí como las de los vegetales y frutas. El mercado 
ofrece una gran diversión para toda la familia con 
carruseles, juegos y deliciosa comida cada fin de 
semana. También tienen varios restaurantes de 
diferentes variedades y puedes encontrar algo es-
pecial cada vez. Hay oportunidades para nuevos 
vendedores y son siempre bienvenidos! Si Ud. 
quiere hacer algo de dinero extra o tomar su 
pequeño negocio al siguiente nivel tienen mesas 
interiores por $12 por dia y mesas exteriores por 
$10 al dia. En La Pulga hay una diversa y abun-
dante base de clientes y el espacio para la mer-
cancía. 
 
El Sol  
6304 White Horse Rd,                      Horas: 
Greenville, SC 29611                       7am a 10pm 
 
Los Garcias  
6300 White Horse Rd                      Horas: 




R e c ur s o s  L e ga l e s  
  S e r v i c i o s  L eg al e s  de  C a ro l i -
na  de l  S ur  
 7 0 1 S .  Main  S t ,   
 Gre en vi l l e ,  SC  2 9 60 1  
 8 6 4 -6 79 -3 2 32  
P ro vee  as i s t en c i a  co n  v i sa s  U ,  
v i sas  T ,  p e t i c io n es  d e  l ey d e  v io -
l en c i a  co n t ra  mu je res  (V AWA) ,  
a yu d a  p ara  l l en ar  fo rmu la r io s ,  
p resen tac io n es  an t e  USCIS ,  e t c . .   
 
  R e d  de  v í c t i ma s  de  i nmi -
g r a nt e s  de  C a r o l i na  de l  s ur  
 1 2  E.  S to n e  Aven u e ,  Se-
gu n d o  p i so ,  Green vi l l e ,  SC  2 96 09   
 (8 0 3 )  75 0 -1 20 0  ex t .  18 8  
( ex t .  1 9 9  p ara  Esp año l )   
SCV IN es  un a  r ed  d e  mú l t ip l es  
se rv i c io s  d e  in migr ac ió n  q u e  p ro -
p o rc ion a  as i s t en c i a  p a ra  l a  v í c t i -
ma ,  sa lu d  y p ro fes io n a les  l ega l es  
y p o l i c i a l es  q u e  t r ab a j an  ju n to s  
p a ra  se rv i r  a  i n mi gran tes  v í c t i mas  
d e  l a  d e l in cu en c ia .   
 
  C a t ho l i c  C ha r i t i e s   
 2 0 4 Do uth i t  S t .  Green -
v i l l e ,  SC  2 96 01  
 (8 5 5 )3 77 -1 3 57  
Su  p ro grama d e  se rv i c io s  l ega l es  
d e  in migrac ió n  se  esp ec i a l i za  en  
a yu d ar  a  l o s  i n migran tes  y su s  
fa mi l i as  en  u n a  amp l i a  va r i ed ad  
d e  t ema s  d e  in migra c ió n  .  
 
